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第1図　世界入口の変遷（紀元後1～1950年，ただし，1980年
　　　　までは推計）
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第2図　文化の発展の時間別世界人口の歴史
　　　　的増加
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第1表　　世界人口の推定〔実数〕，1650－1950年（単位　百万）
大　　陸　　別
ヨ　　ー　　ロ　　ツ　ノxe
北　　　　　米
中部および南米
太　　洋　　州
ア　フ　　リ　カ
ア　　　ジ　　　ア
世　　界 計
1650年
100
　1
12
　2
100
330
545
1750
140
1．3
11．1
　2
　95
479
728
1800
187
5．7
18．9
　2
　90
602
906
1850
266
26
33
　2
95
749
1，171
1900
401
81
63
　6
120
937
2，170
1950
　559
　166
　162
　13
　198
1，302
2，400
註：1950年のソ連の人口は，ソ連領アジアlc　3000万，残余をヨーロッパ
　　部分とし，ヨーロ↓ッパとアジアに配分しナこ。
第2表　　世界人口の推定〔百分率〕，1650－1950年　　・
大　　陸　　別
ヨ　ー　　ロ　ツ　ノN°
北　　　　　米
中部および南米
太　　洋　　州
ア　　フ　　リ　カ
ア　　　ジ　　　ア．
計
1650年
18．3
0．2
2．2
0．4
18．3
60．6
100．0
1750
19．2
0．1
1．5
0．3
13．1
65．8
100．0
1800
20．7
0．7
2．1
0．2
9．9
66，4
100．0
1850
22．7
2．3
2．8
0．2
8．1
63．9
100．0
1900
24．9
5．ユ
3．9
0．4
7．4
58．3
ユ00．0
1950
23．3
6．9
6．8
0．5
8．3
54．2
100．0
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第3図　世界人口の推移〔百分比〕，1650－1950年
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第3表　　合衆国の人口増加中移民が占める割合，
　　　　1800－1950年
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三段階理論にもとつく各群の人口比率
匝の百分比1 属する地域
第4表
北西・中部および南ヨーロッパ，北
米，太洋州
ラテン・アメリカ，日本，東ヨーロ
ッパ，ソ連のアジア部分
アフリカ・近東・南および中部アジ
ァ，極東の残余
％
20．2
22．2
57．6
群 別
第工群（低出生率・低死
　　　亡率）
第丑群（中位の出生率・
　　　死亡率）
第皿群（高出生率・高死
　　　亡率）
100．0界世
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第4図　イングランドとウェールズの入口循環
段階工　　　　　　　段階　丑　　　　　段階皿　　毅階m
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第5表　1914－54年の軍事予算（単位　億ドル）
? 塑闘年藷 国聖鱗年藷
?????
?
??? 【????
ス
??
?????
6
????
ー
? ァ???????????
ル
? ??
セ　イ　ロ　ン
チ　 リ　 ー
・中　「　国
・コロムどア
チェコスVヴァキア
デンマーク
エジ　プ　ト
フィンランド
フ　ラ　ン
ド　 ?
ギ　リ　シ　ア
ガテ　マ　ラ
ハンガリー
イ　 ン　
?
イ’ラ　 ン
イ　 ラ　
?
ァ4ルランド
インド不シア
32
19
196
1
4
??
??
???????????
??
??
?
???????????
??
ス353　1501，043
ッ　　　390　　2，720　　3，332
3　 2
9 76
????
18
2
’6
169
5
3
43
20
イ』Xラエル　　　　　3
／タリ‘－1309401，234
日「　本7560646
マ　 レ　ー　　　　 ’3
メキシコ　‘　6　20
オランダ8　10　81
ニュ　・一ジーランド　　2　・25　　43
ノルゥェィ　　　1　15
パキスタン　　　　16
ペ　 ル　 ー　　　2　 7　　　　　／ブイリピン　　　　5
ポーランド　　 20　47
ポルトガル　　 4　10
ルーマニァ16　　’28
スペイ　ン　　　　26
スウェーデン　　　36　73
．スイス　2143タ　　オ　　　4
ト　．．　　ノレ　　　　　コ　　　14　　　　26　　　　61
南アフリカ連邦　2　12　27
ソ　　　連2441，9203・793
イ　ギ リ　ス4151，2842，　471
合　衆　国3073，4717，352
ウルガイ　　　　6
ヴェネズエラ　　　1　　5
ユーゴスラヴィア　 4　　2　　18
計2，18011，67622，073
　t149 （339）
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第6表　人口密度，所得，鉄道，エネルギ・一消費および非農業中の
　　　　労働力の割合，1953年前後
?
別
香
オ　　ラ　　ン
ベ　　ル　　ギ
プエル　ト
?
台
??????????
レ
セ
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ス
ノ、
?
ノS’
朝
???
??
???????
マ　　イ　　カ
　ノ　　　ン
?
セ　ン
ハ　　ン
????
ロ　　　ン
ブルク
　　　ス
　　　チ
　’　ド
リ　ー
デ　　ン　マ　　ー　　ク
エル・サルヴァドル
チェコスロヴァキア
????
！f
ガ
?
ル
?????? ????????
???
??
　人　　口
（1平方粁当り）?????????????????? ??2
??????ー?（
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??．??
2
?? ? ?????
4
? ?
　鉄　　道
（1，000平方粁当り粁）
　35
　99
165
　85
’54
　28
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フ　ラ　ン　ス
ルアンダ・ウルンディ．
フィリピン
ブルガリア
ユーゴスラヴィア
ギ　リ　シ　ア
ス　ペ　イ　ン
シ　プ　ラ　ス
ィンドネシア
キ　ュ　ー　バ
中　　　国
ドミニカ共和国
マ　　 レ　　 ー
アィルランド
タ　　　　イ
ニ　ゲ　リ　ア
ト　　ル　 コ
’ガ　テ　マ　ラ
ピ　　ル　　マ
ギヤムピア
リ　ベ　リ　ア
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第8表 ブラウンによる世界人
口の推計　（単位　億）
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